










6. A New Approach to Detect詞eticulatedPlatelets 



















































く線量は， 1975年には 194μ Gyであったが， 1998年
には166μ Gyに、減少した。
Neurotoxic effects of phenytoin on postnatal 









































PHT 10, 17.5, 25, 35 mg/kg 体重を生設2から 4日
にl自1回経口投与した。対照群はゴマ池 10ml/kg 
とした。合計512匹の 生後5から21Bの脳重量を測
定した。 25,35 mg/kg投与群で重量低下がみられた。
合計225匹への運動機能験査でLi,25, 35 mg/kg投与
